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Аннотация. Разработана математическая модель автодинного радиолокатора с частотной модуляцией.
Модель представлена в виде автогенератора с одноконтурной колебательной системой, перестраиваемого
по частоте изменением емкости варикапа. Учтено воздействие на генератор собственного отраженного от
объекта локации излучения и внутреннихшумов генератора, а такжешумов источника питания. Получены
основные выражения для расчета сигнала сопутствующего паразитного отклика генератора, составляю-
щих полезного сигнала ишума при регистрации автодинного отклика, как в цепи питания, так и по измене-
нию амплитуды колебаний. Выполнены расчетышумовых характеристик при малых и больших значениях
параметра обратной связи. Установлено явление периодической нестационарности уровней шума на вы-
ходе автодинного генератора при условиях сильной обратной связи. Результаты расчетов и экспериментов
получены для автодина, выполненного на диоде Ганна 8-мм диапазона.
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Автодины благодаря совмещению в одном
каскаде — автогенераторе — функций пере-
датчика зондирующего и приемника отражен-
ного от объекта электромагнитного излучения
обеспечивают конструктивную простоту, ком-
пактность и относительно низкую стоимость
СВЧ модуля. Поэтому данные устройства ши-
роко используются в тех системах, в которых
эти качества являются определяющими. На-
пример, в радиолокационных взрывателях бое-
припасов, измерительной аппаратуре для про-
ведения аэробаллистических испытаний, ох-
ранных устройствах, датчиках и измерителях
параметров технологических процессов и на
транспорте [1–5].
Практические условия работы в различ-
ных применениях часто накладывают на авто-
динные системы особые требования. К ним от-
носятся:
— реализация высокой чувствительности
системы для обнаружения объектов на относи-
тельно большом расстоянии при наличии под-
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